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 چکیده
 ارتباط بین تغییرات لیپید پلاسما و پیش اگهی بالینی بیماران سپسیس  عنوان: 
 عباس علامیدکتر استاد راهنما:    سیده اعظم نبویدکتر نگارش: 
 کتر رضا قاسمی برقیدمشاور:   استاد
در حال حاضرررر فرولالی ید ده ند نهرر در اربلانا نایدنا ندماراه ند  ار مدرودفهها ما یالده  رده ال   :مقدمه 
 موضوع است  د الا یغددرار غلظت ید ده فلاسما در طا س سدس اریباطا نا فدش اگها نایدنا داردف
شهنه،  شرح حال و معالنار لدزلکا ا ستانهارد اب  ندمار نا  س  سدس در ال  مطایعد وارد  74 روش برر سی: 
یمام ندماراه ند عمی امهفندمارانا  د عوامی فالد  اورنهه ید ده مصرررا مدکردنه اب مطایعد ح ا شررهنهفسررط  
اویدد    emoctuoندماراه در انتهای ف لرش و هفتگا چک شهف    GT , LDH, LDL , lohC latotسرما 
   ld/gm 150<شامی  لسترول  طبقد ننهی 3اربلانا شهفنرای انایدز ندمارستاه  شامی نستری لا موریایدتا در 
  هد ر لسترویما در نظر گرلتد شهف  ld/gm 110>سط  نرمال  لسترول و  110یا  150، هد و لسترویما ، 
مطایعد  فدر طا ال دا شتنه   ld/gm  150اب ندماراه  سط   ل سترول اویدد  متر اب  %78.4در مطایعد ما  نتايج:
اب ندماراه لور   شهنه فیغددرار فرولالی ید ده در ندماراه  س سدس لور  شهه رو ند  اهش و در ندماراه  %2800
نهبود لالتد رو ند الزالش نود فهدچ لک اب یغددرار غلظت ید ده نا طول مهر نسرررتری در ندمارسرررتاه اریبا  
 نهاشتف
شامی  اهش ند شتر   sisehtopyhایعد نداه ما  نه  د های ال  مطلالتد گیری، بحث و پی شنهادات: نتیجه
 ل سترول یویال و دلگر ید دهها در طا ن ستری در ندمار ستاه نا مدزاه موریایدتا ند شتر در ندماراه  س  سدس 
 در یمام موقعدت ها صحد  نما ناشهف  sispes fo aimeapilاریبا  دارد، ننانرال  نحث 
 GT , LDL, LDH،س سدس ،  لسترول  های کلیدی:واژه
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